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１. はじめに 




館協会による 2012 年 11 月の調査1によると都道














1.2  先行研究 
 国内の子ども用ウェブサイト及び OPAC につ
いての先行研究には、鈴木史穂による「子どもの
ための Web-OPAC」3（2007）がある。鈴木は、
公立図書館約 1,260 館の中から、成人用とは別に 
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育成支援に関する公共図書館 Web 版 OPAC の現
状と問題点」4（2008）では、アメリカの学校図





























































2016 年 2 月 1 日～3 月 28 日までとした。 
・大阪府下：計 40 館 
・京都府下：計 24 館 
・兵庫県下：計 37 館 
・奈良県下：計 25 館 
・滋賀県下：計 20 館 



































































a. タイトル  
b. ちょしゃ  


























2.5  各検証結果について 















提供率 OPAC 提供率 
大阪府下 30/40(館) 75% 40/40(館) 100% 
京都府下 14/24(館) 58.3% 19/24(館) 79.1% 
兵庫県下 28/37(館) 75.6% 36/37(館) 97.2% 
奈良県下 17/25(館) 68% 25/25(館) 100% 
滋賀県下 16/20(館) 80% 20/20(館) 100% 
和歌山県下 7/19(館) 36.8% 16/19(館) 84.2% 
近畿2府4県 112/165(館) 67.8% 156/165(館) 94.5% 


























大阪府下 19 / 40(館) 47.5% 30/ 40(館) 75% 
京都府下 4 / 24(館) 16.6% 11/ 24(館) 45.8% 
兵庫県下 9 / 37(館) 24.3% 23/ 37(館) 62.1% 
奈良県下 5 / 25(館) 16% 19/ 25(館) 76% 
滋賀県下 7 / 20(館) 35% 16/ 20(館) 80% 
和歌山県下 2 / 19(館) 10.5% 10/ 19(館) 52.6% 
近畿2府4県 46 / 165(館) 27.8% 109/165(館) 66% 
※提供率は小数点第 2 位を切り捨て 
 









近畿 2 府 4 県全体の「子どもページ」の提供率











表 3 「子どもページ」と「子ども OPAC」の提
供館（近畿府県立図書館） 
近畿府県立図書館 子どもページ 子どもOPAC 
大阪府 〇 〇 
京都府 × × 
兵庫県 × × 
奈良県 × × 
滋賀県 〇 〇 
和歌山県 × × 
計 2/6(館) 2/6(館) 
 













表 4 「子どもページ」と「子ども OPAC」の提
供館（近畿・政令指定都市レベルの公立図書館） 
 政令指定都市 子どもページ 子どもOPAC 
大
阪 
大阪市 〇 〇 
堺市 〇 〇 
京
都 
京都市 〇 × 
兵
庫 
神戸市 〇 × 
計 4/4 2/4 
 




































大阪府下 12/19(館) 63.1% 10/19 (館) 52.6% 
京都府下 4/4(館) 100% 2/4 (館) 50% 
兵庫県下 4/9 (館) 44.4% 2/9 (館) 11.1% 
奈良県下 3/5(館) 60% 2/5 (館) 40% 
滋賀県下 6/7(館) 85.7% 2/7 (館) 28.5% 
和歌山県下 2/2 (館) 100% 1/2(館) 50% 
近畿 2府 4県 31/46 (館) 67.3% 19/46 (館) 41.3% 




 近畿 2 府 4 県全体の「子どもページ」への導線
のわかりやすさを確認したところ46館中31館で
あった。 また、視認性では、46 館中 19 館と
41.3％であった。 





 視認性がある 率 
大阪府下 10/12 (館) 83.3% 
京都府下 2/4 (館) 50% 
兵庫県下 2/4 (館) 50% 
奈良県下 2/3 (館) 66.6% 
滋賀県下 2/6 (館) 33.3% 
和歌山県下 1/2(館) 50% 
近畿 2府 4県 19/31(館) 61.2% 


































 また、近畿 2 府 4 県全体では、導線がわかりや















2.5.3  検証項目 3「子どもページ」について 
表 2 で示したように、図書館がホームページ上
で提供する「子どもページ」は、近畿圏の公立図












1 としょかんのつかいかた 38/46(館) 82.6％ 




4 本の紹介リスト（おすすめ本） 18/46(館) 39.1％ 
5 子ども向けリンク集 13/46(館) 28.2％ 












項目ベスト 3 は、1 位「としょかんのつかいかた



































































































中 7 館であった。 
受け入れた時期は、「一週間ごと」(1 館)、「1 か

























2.5.4  検証項目 4：「子どもOPAC」について 






を提供しているもの」の 2 パターンが存在する。 
表 8 は、この 2 パターンと「子どもOPAC」を
提供していない図書館数と設置率である。 
 
表 8 「子どもOPAC」の提供館と提供率 
 提供あり 提供 






















奈良県下(25) 4 館(16%) 15 館(60%) 6 館(24%) 
滋賀県下(20) 7 館(35%) 9 館(45%) 4 館(20%) 
和歌山県下(19) 2 館(10.5%) 8 館(42.1%) 9 館(47.3%) 




























検索フィールド あり 提供率 
タイトル 107/109(館) 98.1％ 
ちょしゃ 107/109(館) 98.1％ 
キーワード 73/109(館) 66.9％ 
しゅっぱんしゃ 106/109(館) 97.2％ 
しゅっぱんねん 101/109(館) 92.6％ 
けんめい 91/109(館) 83.4％ 
ぶんるい 97/109(館) 88.9％ 
ISBN 102/109(館) 93.5％ 




























図 1 A 社提供の「子どもOPAC」システム 
 
 
 図 1 は、A 社提供の「子どもOPAC」システム
である。検索項目は、ひらがなで記述されている
ものの、フィールド項目は漢字表記であった。 

























は、表 11 のとおりである。 
 
表 11 スクリーンキーボード 
 あり 提供率 





検証結果は、表 12 のとおりである。 
 
表 12 「しりょうくぶん」と「しりょうしゅべつ」 
機能 あり 提供率 
しりょうくぶん 86/109(館) 78.8％ 
しりょうしゅべつ 69/109(館) 63.3％ 






























































表 13 「子どもOPAC」の説明 
 あり 提供率 































表 14 デフォルトの設定 
 あり なし 
デフォルト設定 10/109(館) 98/109(館) 





























































































(6)検索結果が 0 件の表示の場合 





























これまでの調査結果から、近畿 2 府 4 県の公立
図書館の「子どもページ」のデザインが子ども目
線で十分に描ききれていないことがわかった。 
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